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ABSTRAK 
Devina Effie Puspawati. C0913014. 2017. Perancangan Batik Tulis dengan Ide 
Motif dari Visual Jaringan Ikat tubuh manusia. Tugas Akhir: Program Studi 
Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar belakang proyek perancangan ini adalah mengembangkan motif batik tulis 
dengan visual jaringan ikat pada tubuh manusia. Alasan pemilihan visual jaringan 
ikat karena secara visual jaringan ikat pada tubuh manusia mempunyai keunikan 
dan nilai estetis tersendiri yang dapat dieksplorasi menjadi motif batik tulis.  
Tujuan perancangan adalah mengembangkan desain motif batik tulis dengan 
pengolahan visual jaringan ikat tubuh manusia dengan pertimbangan fungsi 
busana remaja wanita modern yang 
Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode desain yang 
melewati tiga proses pokok: (1) Proses Eksplorasi (exploration process), proses 
analisis yang bersifat pendalaman, penelusuran, atau penggali atas sejumlah hal. 
(2) Proses Ekstrasi (extration process) yakni proses analisis yang bersifat 
rangkuman, ekstrasi dan pembuatan kesimpulan atas sejumlah hal. (3) Titik 
Terminasi, suatu titik yang mewakili kondisi awal saat mau memulai suatu 
kegiatan. Bentuk kegiatan pada titik terminasi berupa kegiatan perencanaan 
kegiatan, evaluasi, melihat kembali, dan presentasi. 
Hasil perancangan sebagai berikut: 1) Berhasil merancang motif batik tulis 
dengan sumber ide visual jaringan ikat tubuh manusia yang memiliki karakter 
unik dan berbeda dengan yang lainnya. Perancangan berhasil membuat 6 Desain 
batik tulis yaitu: Desain 1 Neuron Motorik, Desain 2 Medula Spinalis, Desain 3 
Spikulum Terkalsifikasi, Desain 4 Osifikasi Endokondral, Desain 5 Hemotoksilin, 
dan Desain 6 Ganglion Sensrium. Enam desain tersebut menggunakan teknik 
batik tulis dikarenakan batik tulis dapat menghasilkan goresan yang ekspresif 
sehingga dapat memberi inovasi dari batik tulis. (2) Berhasil mengaplikasikan 
motif batik tulis visual jaringan ikat tubuh manusia ke dalam pakaian remaja putri. 
Pakaian yang dibuat mempertimbangkan desain yang simple dengan potongan 
pola yang tidak rumit agar motif batik tulis dapat dilihat dengan jelas. Desain 
pakaian juga mempertimbangkan pengguna dan fungsi untuk pakaian formal. 
 
Kata kunci: Batik Tulis, Jaringan ikat tubuh manusia, Pengembangan Desain, 
Pakaian Remaja. 
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GLOSARIUM 
 
Ganglion Sensrium :Benjolan kecil yang umunya muncul di tangan atau 
di kaki. 
Jaringan ikat tubuh manusia:Jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat 
serta menyokong bagian jaringan yang lain.  
Jaringan Epitel :Sekumpulan sel sejenis yang melapisi permukaan 
tubuh dan bagian dalam rongga tubuh 
Jaringan Ikat Longgar :Salah satu bagian dari Jaringan Ikat. Yang 
mengandung serat kolagen, retikuler dan elastin. 
Kelenjar eksokrin  :Kelenjar yang memiliki saluran khusus yang tidak 
melalui darah. 
Lobulus Hati :Unit struktural yang terdiri dari sel-sel hati 
berbentuk seperti segi enam dengan enam triad 
portal yang mengelilingi sebuah vena pusat. 
Medula Spinalis :Bagian susunan saraf pusat yang terletak di dalam 
kanalis vertebralis dan menjulur dari foramen 
magnum ke bagian atas region lumbalis. 
Neuron Motorik :Jenis sel dalam sistem saraf yang secara langsung 
atau tidak langsung mengontrol kontraksi atau 
relaksasi otot, yang dalam banyak kasus 
menyebabkan gerakan. 
Neuron Multipolar :Jenis sel saraf yang paling umum dan paling 
banyak ditemui. Membawa sinyal dari sistem saraf 
pusat menuju ke bagian lain dari tubuh.  
 
 
vi 
 
Neuron Ischiadicus :Syaraf terbesar dan terpanjang pada tubuh. Syaraf 
yang menjalar dari tulang punggung bawah, 
dibelakang persendian pinggul, turun ke bokong dan 
dibelakang lutut. 
Osifikasi Endokondral :Penggantian bertahap tulang rawan (kartilago) oleh 
tulang selama pengembangan janin. 
Retikuler :Bagian penting dari struktur jaringan. Sel Retikuler 
terbuat dari kolagen dan glikoprotein.Mereka sangat 
tipis. 
Serat Purkinje :Serabut otot jantung khusus yang mampu 
menghantar impuls dengan kecepatan lima kali 
lipat. 
Spikulum Terkalsifikasi :Jaringan mesenchymal terkalsifikasi yang 
membentuk lapisan luar akar gigi antomis, tempat 
perletakan ligamentum periodontal ke gigi. 
Transversal Otot Polos :Kumpulan sel-sel otot yang berfungsi menggerakan 
organ-organ tubuh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
